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THE ROSARY 
[LE CHAPELET: DER ROSENKRANZ] 
WORDS BY ROBERT CAMERON ROGERS 
ENGLISH, FRENCH, AND GERMAN TEXT. SET TO MUSIC BY 
ETHELBERT NEVIN 
I n 
'l'he hours 1 spent with thee, dear heart, 
Are as a string ef pearls to me; 
Each hour a pearl, each pearl a pray'r 
'To sh1l a keart in absence wrung: 
I count them over eu'ry one apart, l tell each bead unto the end, 
My rosary, my rosary! And there a Cross is hung! 
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0, memories that bless and burn! 
0 barren gaz"n and bitter loss! 
I kiss each bead, and strive at last to learn 
'Io kiss the Cross, sweetheart! to kiss the Cross. 
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4. Piano Solo (in book of" Melodies") n 1.25 7. Military Band (Cornet Solo) 
5. Orchestra Accompaniment, DI> • n .8o 8. Violin and Piano 
6. Orchestra (Cornet Solo) • n .8o 9. Violoncello and Piano 
10. Quartet or Chorus for Mixed Voices . . . .15 
11. Quartet o'r Chorus for Mixed Voices (Sop. or Ten. Solo) .15 
12. Quartet or Chorus for Men's Voices • . .15 
13. Quartet or Chorus for Men's Voices (Sop. or Ten. Solo) .15 
14. Quartet or Chorus for Women's Vokes . . . .15 
I 5. Piano Solo, arrangement by Benjamin Whetpley • .60 
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I 2 OLD FRENCH SONGS 
(WEKERLIN) 
COMPLETE n.$1.25 
1 Tell me, Mother. (Maman, dites·moi.) 
2 Sing on. (Chantons les amours de Jeanne.) 
3 Naught do I believe. (Non, je ne crois pas.) 
4 0 Shepherd so fickle. (Bergere Iegere.) 
5 Love takes Flight. (L'amour s'envole.) 
6 My Little Heart. (Mon petit creur soupire.) 
7 Celimene. (Celimene.) 
8 0 Hasten, Ethereal Spring. (Venez, agreable printemps.) 
9 Lizette. (Lizette.) 
IO Paris is the King's. (Paris est au Roi.) 
11 Ye Pretty Birds. (Petits oiseaux ) 
12 I Wait for Night. (]'attends le soir.) 
12 Old French Songs 
with a piano part by Wekerlin (that world-known authority), selected 
and translated by George L. Osgood (none better for this task in every 
regard), constitute a tasteful paper-covered volume of some 45 pages in 
color, pleasing, on good heavy paper, and the cream of this literature. 
The offering (at $ l. 2 5 n.) is a notable one and will be of great interest 
in all respects to all lovers of song. These quasi folk-songs are naive and 
charmingly archaic, and the piano version preserves and reproduces the 
same quaint flavor. 
The taste for this class of song literature ha' steadily grown in the 
last few years, and very praiseworthy is that growth ; nor is it confined to 
singers of mark, but is shared ardently by musicians and by those of literary 
turn of mind. 
Hence the appearance of this volume is of great and wide-spread 
:.;; portance. 
Sent postpaid to any address for $1.00. 
G. SCHIRMER THE BOSTON MUSIC co. BOSTON, MASS. 
The Rosary. 
The hours I spent with thee, dear heart, 
Are as a string of pearls to me; 
I count them over ev'ry one apart, 
My rosary, my rosary! 
Each hour a pearl, each pearl a prayer 
To still a heart in absence wrung: 
I tell each bead unto the end , 
And there a Cross is hung. 
O, memories that bless and burn! 
0, barren gain and bitter loss! 
I kiss each bead, and strive at last to learn 
To kiss the Cross, sweetheart! to kiss the Cross. 
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Le Chapelet. Der Rosenkranz. 
Text by Robert Cameron Rogers. 
• French Verslon b.)'Isa<iore itlnrtinez. 
German Version by Dr. Th.Baker. 
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